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え た 場 合 ， 社 会 の し く み や 時 代 像 に ス ト レ ー ト に 目 が
向 け ら れ る 。 つ ま り ， 社 会 諸 科 学 の 成 果 に 基 づ い た 概
念 や 法 則 と し て の 社 会 の し く み や 時 代 像 の み が 教 え る
内 容 と し て 考 え ら れ る わ け で あ る 。 し か し ， こ の 分 析
の 方 法 で は ， 歴 史 学 習 を 無 味 乾 燥 な も の と し ， し く み
を 教 え る た め だ け の 事 実 の 羅 列 に な っ た り ， 暗 記 を 強
い る 教 え 込 み の 歴 史 学 習 と な る こ と も 否 め な い 。
共 感 的 理 解 の 方 法 で は ， 科 学 的 な 社 会 認 識 に 結 び つ
か な い 。 反 面 ，分 析 の 方 法 の み で は ， 学 習 が 無 味 乾 燥
化 し て し ま う 。 そ れ で は ， こ の そ れ ぞ れ の 課 題 を 克 服
す る た め に は ， い っ た い ど の よ う に す れ ば よ い の で あ
ろ う か 。
こ の 課 題 克 服 の 糸 口 は ， ア ダ ム ・ ス ミ ス が ， 社 会 科
学 と し て の 経 済 学 の 生 誕 を 告 げ る 「 国 富 論 」 の 体 系 を
作 り 上 げ た と き の 論 理 の 中 の 「共 感 か ら 分 析 へ 」 と い
う 考 え に 求 め る こ と が で き るに
の 方 法 は ， 人 間 の 行 為 の 意 図 や 願 望 を そ の 人 に つ
い て い く こ と に よ っ て 理 解 し な が ら ， さ ら に そ れ を 乗
り 越 え て ， 社 会 の し く み や 時 代 像 を と ら え る こ と を 可
能 に す る 。 つ ま り ，共 感 を 通 し て 分 析 へ い た る こ と に
よ っ て ，行 為 事 実 か ら 社 会 の し く み や 時 代 像 を と ら え
る と い う ， 歴 史 学 習 に お け る 科 学 的 な 社 会 認 識 形 成 が
可 能 と な る の で あ る 。 そ の 意 味 で ，共 感 と 分 析 の 方 法
が も つ そ れ ぞ れ の 課 題 を 克 服 し ， 科 学 的 な 社 会 認 識 形
成 を 有 効 に 行 な う た め に は ， 共 感 的 理 解 の 方 法 の 中 に
分 析 の 方 法 を 組 み 込 む と い う 「共 感 か ら 分 析 へ 」 の 方
法 が 必 要 と な っ て く る の で あ る 。
こ の 「共 感 か ら分 析 へ 」 と い う 方 法 は ， 具 体 的 に は ，
共 感 の 質 と の か か わ り で と ら え る こ と が で き る 。
共 感 を 通 し て 分 析 へ む か う た め に は ， 単 に 行 為 者 の
意 図 や 願 い に 共 感 し て い る だ け で は だ め で あ る 。 そ の
共 感 が ， 厂な ぜ そ の よ う な 意 図 や 願 い を も つ よ う に な っ
た の だ ろ う 」 と い う レ ベ ル ま で 高 ま っ て い く こ と が 必
要 で あ る。 そ し て ， そ の よ う に 共 感 の 質 が 高 ま っ て こ
そ ， 意 図 や 願 い の 根 拠 を 問 う こ と も で き ， 社 会 の し く
み や 時 代 像 に も 目 を 向 け て い く こ と が で き る の で あ る 。
つ ま り ，行 為 の 意 図 や 目 的 ・ 願 い へ の 共 感 と い う 目 的
連 関 追 求 の レ ベ ル か ら ， そ の 根 拠 を 問 う こ と を 可 能 に
す る 因 果 連 関 追 求 の レ ベ ル に ま で ， 共 感 の 質 を 高 め て
い く こ と が ， 分 析 へ 向 か う た め に は 必 要 と な っ て く る
の で あ る 。
こ の よ う に 共 感 の 質 を 高 め て い く こ と に よ っ て ， 共
感 を 通 し て 分 析 を 行 な う と い う 「共 感 か ら 分 析 へ 」 の











































































































































































口 行為の価値鑓 采 コ




































































































































































































































































































瓰 同 い ・ 働き か け 予 想 さ れ る 児童 の 反 応 門劭゛り呷




ど う か な 。
・ で きや　 尤い よ 。・ い や 、y;
茗
あ わ せ れば でき る
や 乱
みヽ の 力 を 慴り た んじ やな い
ぞ
な ぜ 、 で きた のか な 。
･ できたかどうかについては
9 齟 鉗 縄 野 れ ｊ
旨 鍵 な討 ．　とぃ　同






・ 他に も 協 含 す る人 が た く さ ん
い た か ｀ でl; 。・ 大 俔11 兵 術 は お 金 暁ち で　 Å
を た く さ ん 雇う こと が ７ き 廴 か
ら では 。
・ 松江 藩 が 、 後 押し し て 協力 し
た の では
・ 道具 や｢支術 も 進歩 し たヵヽ ら Ｕ
















ｏ こ の 仮説 が 本
当 か ど フ か 確か
め てい べに は
ど んな こ とを
訥
べ てみ る 必 要 が
あ るだ ろ つ か 。
○ この 、代 、 松猜 藩 の
留
政 は 、




Ｃ － １ 〉
○ 松江 藩に と っ
て は 、 藩 の財 政
を 安定 さ せる た
め に は どん な こ
と が 必 要だ っ た
の でし ょ う 。
< C  -  2 〉
○ 松江 ， は 、 年貢米 を11 や す た
め にど のよ う な
こ とを 考 え た の
だ ろう 。
〈 Ｃ － ３ 〉
が 溏 吊
て 、ど の よ うな
こ と を し た の だ
ろ う 。 プ リ ント
を みて み よ う 。
〈 Ｃ － ４ 〉
○ 開 拓 の 技’ の側 面Iで は 、
専
ま
で とど ん な 点 で
違 っ て き た の だ
ろ う。 プ リ ント
を みて み よ う 。＜Ｃ － ５ 〉
○ これ まで ゛゛t.・ 。た Ｘｔ
ｙ
整ｌ し て み まし
ょ つ。
・ 年 貢 米 と 松 江 藩 の 関 係を 調 べ
る・ 秀
があ る ぞ ．
．
４
術の 進歩 に つ い ても 調 べ て
みよ う 。
・ 藩は 、 農 民か ら年 貢 米 を と る
から 米じ や ない か 。
・ 慥に は 、 藩 の　 入は な い な 。・ｇ 民 の 納 め る
響　
米 だ 。
・ 農民 は 、 寺 地 を
矗
れな い でし
っ かり 米 づ　 り をし てほ し い 。
・ 農民 は 、 ぜ い た くを し な い で米 づ くり に 励 ん で ほし い 。
・ 農民 は 、 き ち ん と年 貢 を 納 め
て ほし い 。
・ で きる だ け年 貢を た く さん 取
り たい 。
・ 年 貢 米 を 増 やし たい 。
・ 検 地を
し て 、 米 の 取 れ 高を き
ち んと は か つ て ご まか し のな い
よ う に す る 。
・ 農民 か ら で き るだ け た く さ ん
JN1 い
渚 田ｉ 増や ｕｔ 、米
。
た くさ んf れ るよ う に す る 。
・ 藩の ほ う で人 夫 あ つ めを し て
い る 。
・ 神円 郡 に はほ う び を だ し て い
?yll
を 作 る こと によ っ て 、立 退
を さ せら れ たり 耕地 を 取ら れ た
も のに は お
金を や っ てい る 。
・ 人 夫 に も お米 を や っ て い る 。
・ 人 夫 が 泊 ま る 寉や 食 事 の こ と
も 心 配し てい る ぞ。
・ たた ら 製鉄 の 発　 に よっ て 、つ る はし ゃ 鑞 の 原
醤
にな る 跌が
大 箴に 作 ら れ る よ う にな り 、道
川 謝 胼 旧 討
っ た 。
＊ 検 証 の 視点 の　 瞳
・ 整 理 さ れた 仮ll を 検 証し て
い く に あた っ て 、
何 を 調 べ れ
ば よい か を 考え さ せ るこ と に




ら れ て い る 。
予
と い うこ と を
思 い 出 さ せ る 。
・ 年 貢 を　 めな
い も のを 蔔し
た り 、 五
り?
組 をt っ て 迪y17責
任 を と ら せた り　 た こと を 思
い　 さ せ 、 藩が　 年 貢 米 の 取り
豊
て に 神 経を 洫っ1: い た こ
と に 気 づ か せ る
・ 田 畑 永 代売 踝
耻 止 令　 も示
し て 、 漕 が米 づ く り をl 持 す
llit?
努 め てい た こ とを 補
＊ 年　 増 収 の方 餓
・ 検?l に も限 り が あ るこ と に
つ い て 説明 を 加え る 。
・ 藩 に とっ ても　 年 貢
米 の 増
収 に は 、 新田 開
発 が 欠か せな
い 方 法 であ っ た こ と に気 づ か
? 香
岶 こよ っﾏ: 、 松 江 藩 でも
新　 開 発を 奨 励 し て い るこ と猟
明 す る 。
t 烈 肘
な 匍面 で 、 大　 七
兵 衛 の 開 拓事
鬻
を 藩 が 後ll し
をし て い るこ と に 気 づか せ る
J 齟 齟 藾 ひ れ 頡
っ た こ とを
箍
詔 す る 。
・ 世 の 中が 平 和に なっ て 、多
く の
人 を 開拓 に か か わら せ る
こと が でき る よ う にな っ た ことに つい て も 説 明を 加え る 。
惣 鬩 彗
与 え･る 前に 、 ま
ず予 想 さ せ る 。
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